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та операцій, які він виконує, виявлення факторів, які негативно впливають на 
ефективність професійної діяльності [3, с. 214]. 
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що зі зміною умов форми та методи 
самоменеджменту можуть бути замінені або обов'язково замінюються іншими. 
Проаналізовані методи самовиховання в залежності від контексту можуть 
використовуватися на різних етапах реалізації досліджуваного процесу, а також 
застосовуватися як прийоми у складі іншого методу. Відтак ефективний 
самоменеджмент можливий лише за умови поетапного та комплексного 
використання його методів. 
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У ХХІ ст. спостерігається подальше науково-технічне вдосконалення 
матеріальних елементів суспільного виробництва. При цьому британський 
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тижневик The Economist прогнозує зникнення багатьох професій у результаті 
розвитку технологій вже через 20 років. Чимало процесів будуть виконуватися 
комп'ютером, а не людиною, навіть у таких суто людських сферах діяльності, як 
медицина й освіта [5]. Зараз «зрощення людини і машини» спостерігається у двох 
напрямках: інформаційне злиття, при якому мінімізується інтерфейс між 
людиною й комп'ютером (наприклад, розумні окуляри GoogleGlass) та фізичне 
з'єднання мікрочіпів із живими нейронами [1]. 
Однак навіть у майбутньому людина не може бути повністю витіснена 
комп'ютером, бо для постіндустріальної економіки, або економіки знань, 
характерною є провідна роль професійних фахівців, а головним рушієм 
соціально-економічного прогресу є освіта. Вимоги ж до кваліфікації працівника 
також переглядаються і важливими стають такі особистісні риси людини, як 
ініціативність, творче мислення, емоційний інтелект, комунікативні здібності, 
іншомовна компетентність, мобільність, гнучкість та ін., а основним принципом 
трудової діяльності стає навчання впродовж життя. 
Система бізнес-освіти зазнає постійного впливу науково-технічного 
прогресу. Змінюється не тільки зміст навчальних програм, а й методи навчання. 
Вже зараз у багатьох вишах світу традиційні заняття замінюються інтерактивними, 
тобто студент є активним не лише на семінарських та практичних, а й на 
лекційних заняттях. На думку Мічіо Кайку, у найближчому майбутньому процес 
навчання буде базуватися на Інтернет-технологіях, що зробить зайвим 
запам'ятовування зайвої кількості матеріалу. Вже зараз провідні університети, у 
тому числі й деякі українські, активно запроваджують інтерактивні он-лайн курси і, 
безумовно, саме за ними освіта майбутнього, оскільки університети будуть 
переважно віртуальними [2]. 
На думку Йохана Руса, сучасна бізнес-освіта є «анахронізм як за формою, так 
і за змістом» [3]. Він виділяє такі напрямки її реформування, як поєднання 
традиційних методів навчання з новітніми, індивідуалізація навчального процесу, 
орієнтація на останні досягнення у науці та підвищення ролі практичних знань. 
Погодимося із Анджелом Кальдероном, який зазначає, що основними 
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тенденціями розвитку системи освіти будуть подальша інтернаціоналізація, 
глобалізація, комерціалізація та масовість. За його прогнозами, до 2040 р. кількість 
студентів перевищить 660 млн. осіб (10% населення світу у віці від 15 до 79 років у 
порівнянні з 4% в 2012 р.) [4]. Тенденція до збільшення кількості студентів вишів 
спостерігається і в Україні, адже переважна кількість випускників шкіл прагне 
вступити саме до вищого навчального закладу, що призводить до фактичного 
занепаду системи професійно-технічної навчання. 
Виявом глобалізації є міжнародна мобільність студентів, що викликає певне 
занепокоєння серед освітян України, адже збільшується кількість студентів, які 
вступають до вишів сусідніх країн і є при цьому потенційними мігрантами. А. 
Кальдерон доводить, що це є загальносвітовою тенденцією. Попит на навчання за 
кордоном буде підвищуватися, але не такими швидкими темпами, як наприкінці 
1990-их - середині 2000-их рр. При цьому на ринку освітніх послуг з'явиться 
конкуренція з боку Китаю, Малайзії та Сінгапуру [4]. Очікується і подальша 
популяризація короткострокових програм обміну, як-от «Erasmus+», що доступна і 
для українських студентів, та масових відкритих онлайн-курсів, як-от «Економіка 
для всіх», «Фінансовий менеджмент», «Вступ по бізнес-аналітики» та ін., що 
пропонуються проектом «Prometheus». 
При цьому витрати на вищу освіту, у тому числі бізнес-освіту, скорочуються 
не лише в Україні. Так, за даними Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР), частка витрат країн на вищу освіту у 2000 р. складала в 
середньому 75%, а в 2011 р. - 69% від загальних витрат на освіту. Водночас 
студенти розглядають власний фінансовий внесок в освіту як такий, що призведе 
до можливого отримання вигоди від диплома чи наукового ступеня у майбутньому. 
При цьому витрати урядів на наукові дослідження «зміщуються у бік фінансування 
прикладних, а не суто наукових» [4]. 
Таким чином, основними тенденціями розвитку системи бізнес-освіти 
України, як і всього світу, стане подальша інтернаціоналізація, глобалізація, 
масовість та комерціалізація. При цьому очікується перегляд не лише навчальних 
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програм, але й методів навчання, що у подальшій перспективі призведе до 
створення віртуальних університетів. 
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Як відомо, поняття «ментальність» походить від латинського слова «mens» 
(дух, ум, спосіб мислення). Менталітет — це характер та лад людського мислення, 
що реалізується на рівні колективної та індивідуальної свідомості, але ґрунтується 
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